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UN SISTEMA SOCIAL A TRAVES DEL ENFOQUE DE SISTEMAS

Social system through system thinking








La familia, las empresas y la sociedad son sistemas en los que las personas son un elemento significativo. Al concebir una organización como un sistema social, se puede intentar entender su estructura y comportamiento, con el fin de establecer las relaciones de causa efecto de las acciones que se ejercen sobre ella y sus resultados.

El pensamiento sistémico provee una visión holística del sistema en el cual se está inmerso, a través de la definición de diagramas causales, variables de nivel y funciones de decisión; estableciendo gráficamente su estructura general. 

Esta teoría permite tener un mayor conocimiento de las organizaciones y de las implicaciones de las decisiones que se toman en ellas.





Diagramas Forrester. Los distintos elementos que constituyen un diagrama causal se representan por medio de variables, las cuales se clasifican de acuerdo con los tres grupos siguientes: Variables de nivel, variables de flujo y variables auxiliares. 

La estructura básica contiene cuatro características principales:

-	Varios niveles. 
-	Flujos que transportan el contenido de un nivel a otro. 
-	Funciones de Decisión (dibujadas como válvulas) que controlan la rapidez de los flujos entre los niveles. 
-	Canales de información que conectan las funciones de decisión a los niveles. 

Figura 1. Estructura Básica de un Modelo
Fuente: Autores

a)	Niveles: Constituyen las acumulaciones dentro del sistema; ejemplos de ellos son inventarios, bienes en tránsito, balances bancarios y número de empleados. Los niveles son los valores presentes de aquellas variables que han resultado de la diferencia acumulada entre los flujos de entrada y los de salida. 
b)	Flujo: Representa los movimientos realizados entre los niveles, por ejemplo el traslado de fondos de una cuenta corriente a otra. Las tasas son determinadas por los niveles del sistema de acuerdo a las reglas definidas por las funciones de decisión.
c)	Funciones de decisión: Son sentencias o instrucciones sobre políticas que determinan cómo la información disponible acerca de los niveles, conduce a la toma de decisiones. Todas las decisiones corresponden a una acción, (generación de órdenes, construcción de equipos, contratación de personal). Una función de decisión puede aparecer como una simple ecuación que determina, de alguna manera, un flujo en respuesta a la condición de uno o dos niveles, (por ejemplo, la salida de un sistema de transporte que bien podría ser representado por los bienes en tránsito, que son un nivel, y el promedio de retardo en el transporte, que es una constante). 
d)	Variables auxiliares: Demás elementos que sirven para definir el sistema, procesos, entradas y salidas. 





Como primer paso en la aplicación del enfoque sistémico en GEIO recopilamos datos de la historia del grupo. E  identificamos sus procesos con el fin de comprender su dinámica. A continuación realizaremos una breve descripción de los procesos GEIO. 

3.1. Investigación y Desarrollo.  Este es el proceso más importante del grupo, allí se desarrollan los avances en las lúdicas, la creación de nuevas metodologías y se construyen los artículos, ponencias, y trabajos de grado.

Los resultados de este proceso son los que le han valido al grupo tanto el reconocimiento por parte de otras universidades en el país como el reconocimiento internacional. En este último cabe citar la mención de GEIO, su director  y su trabajo en  la publicación OR/MS Today [1] 

Entradas: Lúdica, Propuesta de lúdica, información científica, (articulo de revista en formato impreso o electrónico, libro, paper, referencia bibliográfica)
Proceso: Se genera conocimiento por tres medios distintos: Adaptación, Hibridación y Especialización. 
Salidas: Lúdicas, Propuestas de lúdica, Artículo, ponencia, trabajos de grado, conferencia, presentaciones, diseños. 

3.2. Fábrica.  Allí se construyen las piezas, fichas, formatos, tableros y herramientas que en general son los medios necesarios para el desarrollo de las lúdicas. El proceso de la fábrica nació para suplir la creciente demanda de los clientes que desean comprar el paquete de metodologías y medios.
Entradas: materiales, piezas terminadas, insumos y herramientas, diseños, formatos.
Proceso: Transformación, Reimpreso y Empaque.
Salidas: Kit para lúdica, prototipos de medios y documentación
 
3.3. Prestación del Servicio.  Esta se ha realizado a través de una jornada de capacitación, de aproximadamente 40 horas, divididas en segmentos que se han convenido entre los clientes y los jóvenes investigadores. Hasta el momento se han realizado en: 

-	Universidad Autónoma de Occidente sede Cali
-	Universidad de Córdoba en Montería
-	Pontificia Universidad Javeriana de Cali
-	Unidad Central del Valle del Cauca en Tulúa
-	Universidad Libre de Bogotá
-	Instituto Tecnológico Comfenalco de Cartagena
-	CIDCA Sede Pereira







Atendiendo invitaciones a eventos académicos se han  realizado jornadas de capacitación de 8 horas; en estos espacios se trabajan las lúdicas más representativas y no se hace entrega de material de apoyo, (Universidad de Ibagué Coruniversitaria, Universidad Nacional de Colombia sede Manizales, Universidad de Antioquia y Universidad Tecnológica de Bolívar en Cartagena). 

Entradas: Clientes, metodología y Kit para lúdica.
Proceso: Jornada de capacitación (Curso: largo, corto, de actualización y personalizado) – presentaciones.




En la primera etapa del grupo surgió este proceso con el fin de dar a conocer  el trabajo investigativo. Con la primera venta del servicio este cambia para no solo para difundir los avances investigativos, también para mercadear  los servicios de capacitación.   

-	Subproceso de venta:
Los espacios académicos han servido para sondear el mercado y contactar a los posibles compradores, y así fijar estrategias de ventas y políticas de precios.  

-	Subproceso de Promoción: 
Aquí se reciben las invitaciones académicas, (congresos, ferias, encuentros y seminarios), dado que en estos espacios se logra mercadear tanto el trabajo de investigación como la herramienta, y se realizan la mayor  parte de los contactos con los que se crea una red o base de datos de los académicos interesados en el tema.

Entradas: Bases de datos, invitaciones, (Académicas y de negocios), información del mercado, contactos.
Proceso: Análisis del mercado y sus posibilidades, (nuevos servicios, políticas de precios, canales de promoción), presupuestación, cotización.
Salidas: Ventas, planes de mercadeo,  estrategias de promoción, información para los procesos de Investigación y Desarrollo, la fábrica y prestación del servicio. 

3.5.	Administrativo (Director)
-	Subproceso de Gestión del Recurso Humano
Surge con el objetivo de velar por el bienestar de cada uno de los integrantes del grupo. Además se encarga de la invitación y posterior vinculación al equipo de trabajo de jóvenes investigadores. La convocatoria se realiza a estudiantes de primer semestre, con el fin de fomentar la investigación desde los primeros años universitarios, dando la oportunidad de vivir un proceso investigativo paralelo al de la carrera. A su vez esta medida se toma para intentar solucionar el problema del relevo generacional, y aporta al grupo un integrante que tiene un largo periodo de crecimiento y productividad 









Viáticos (Necesarios para que los investigadores se desplacen a otras ciudades a realizar la prestación del servicio),  Compras (Materia prima e insumos, Bienes y suministros, y  Servicios de outsourcing).

Entradas: Personas, recursos económicos y legales, documentos comerciales y legales, correspondencia.
Proceso: Gestión de recurso humano, gestión de recurso económico, relaciones con la universidad, relaciones con la comunidad nacional y la comunidad internacional.
Salidas: Archivos, información para los demás procesos.

4. ARQUETIPOS SISTÉMICOS
Los arquetipos Sistémicos como herramienta del pensamiento de sistemas nos ayudan a identificar patrones de comportamiento del sistema analizado. A continuación se describen algunos de los arquetipos  identificados en el sistema de estudio  “GEIO”

Erosión de Metas. La creciente demanda del servicio sugiere un ajuste a la meta, obligando a utilizar más recursos de personal y tiempo, en los procesos Prestación del Servicio y Fábrica, dejando de lado el proceso de Investigación y Desarrollo.

La meta Innovación y Difusión, se desplaza a sólo Difusión. A largo plazo, el servicio será poco diversificado, los clientes pueden retirarse o la competencia acabarnos.

Figura 2. Arquetipo Sistémico Erosión de Metas
Fuente: Autores

Desplazamiento de la carga.  Si se es conciente de la demora en la generación de I+D se pueden obtener construcciones importantes; la atención de eventos académicos puede generar aceleración del proceso, el sujeto que investiga puede usar una alternativa  rápida para cubrir el evento y continuar su proceso de construcción o generar I+D deficiente.

Figura  3 Arquetipo Sistémico Desplazamiento de la carga
Fuente: Autores

Escalada.  La producción científica del grupo ha ido disminuyendo de modo progresivo desde sus inicios, en el 2001 los esfuerzos de los integrantes del grupo casi en un 100% del tiempo estaban encaminados a progresar en el proceso de investigación. A mediados de ese año comienza la difusión del grupo con la participación en un solo evento en todo el año y ninguna extensión. Actualmente se reciben un gran número de invitaciones a eventos y se presta el servicio de capacitación a 4 universidades por año; por lo que la gran parte de los esfuerzos de los investigadores está encaminado a suplir esta demanda y queda poco tiempo para invertir en  el proceso de investigación, pues todos los procesos se deben abordar con los mismos recursos humanos y económicos.   


Figura  4 Arquetipo Sistémico Escalada
Fuente: Autores

Éxito para quien tiene éxito.  Para aquellos que han adquirido o poseen más habilidad  en la presentación es más probable que se les asignen presentaciones en los diferentes eventos o que reciba el apoyo de sus compañeros para liderar una lúdica. A la larga quien realiza una presentación adquiere más habilidad social y de comunicación para cumplir ese tipo de tareas.

En un futuro las personas con más habilidades serán las primeras llamadas para representar al grupo en eventos de alto nivel académico, ejemplo: el ELAVIO en donde las personas asignadas a la tarea  llevaban más tiempo trabajando en el grupo y por lo tanto mejor capacitadas, con la participación en el ELAVIO, dichas personas entraron a formar parte de la comunidad internacional latinoamericana de Investigación de Operaciones, recibiendo la invitación a participar del CLAIO 2006 en Uruguay.

Figura 5. Arquetipo Sistémico Éxito para quien tiene Éxito
Fuente: Autores

Crecimiento y sub-inversión.  Este arquetipo es una mezcla entre compensación entre proceso y demora y limites al crecimiento, donde es necesario aumentar la capacidad para cumplir con la demanda, pero esta debe realizarse de manera anticipada siendo concientes de la demora en el proceso de I+D. Hay un potencial de crecimiento que se debe afrontar a través del relevo generacional, para no disminuir nuestras metas.

Figura 6 Arquetipo Sistémico Crecimiento y Sub-inversión
Fuente: Autores

5. DIAGRAMA FORRESTER DE GEIO
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Es de vital importancia que los integrantes del sistema conozcan el sistema al cual pertenecen, y ellos aportan valiosa información acerca del sistema. La etapa de socialización comprendió dos fases, la primera de introducción a la teoría y un primer acercamiento a diagramas causales; la segunda, la realimentación de la información y la identificación de los patrones de comportamiento.

Como resultado de esta etapa identificamos los retos y oportunidades para el grupo y cada uno de sus procesos.





a)	GEIO es un grupo de investigación pionero en la utilización de la lúdica como herramienta pedagógica y precisa fortalecer aspectos en su funcionamiento.

	Aspectos Internos
	Relaciones con la comunidad académica
	Crecimiento

b)	La metodología desarrollada por el grupo GEIO se sobrepone a las barreras de tipo cultural, siendo aplicable en cualquier facultad o programa de Ingeniería Industrial en el mundo.
	Las construcciones metodológicas desarrolladas por los integrantes del grupo deben ser avances importantes para el campo de la educación superior.
	los profesionales que en su etapa de estudiantes de pregrado pertenecieron al grupo, deben estar en la capacidad de realizar cambios substanciales en su entorno laboral.  
c)	GEIO necesita generar una cultura de cambio que lo convierta en una organización inteligente.




a)	GEIO es un grupo abierto a todas las personas independientemente de sus condiciones (social, intelectual, cultural, etc.)
b)	La interacción con estudiantes de diferentes semestres, programas y universidades, también con  profesionales y docentes de distintas carreras y universidades; brinda la oportunidad de desarrollar habilidades y competencias que no se ganan en el salón de clase y son necesarias en el campo laboral.
c)	El contacto con intelectuales y científicos de diferentes áreas, nacionales e internacionales.


6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se obtuvo la visión integral del sistema grupo GEIO con las herramientas del pensamiento sistémico. Y se recopiló la historia del mismo para fundamentar las bases de su dinámica.

Se organizó administrativamente a GEIO para optimizar su funcionamiento y planear su crecimiento identificando procesos y subprocesos con sus fortalezas y debilidades.

Se alcanzó la visión compartida al actualizar la planeación estratégica del grupo bajo la temática del trabajo en equipo. Al tiempo se difundieron conceptos básicos de la teoría “Quinta Disciplina” tendientes a formar a GEIO como una organización inteligente.

Se identificaron patrones de comportamiento dentro del sistema a través del reconocimiento de los Arquetipos Sistémicos y planteando la forma de afrontar estos procesos realimentados.

Se dio a conocer a los integrantes la dinámica del sistema del cual forman parte al igual que: de los patrones de comportamiento, de los procesos de realimentación, del rol dentro del sistema, de las implicaciones de las acciones individuales; consolidando una comunidad del compromiso basada en la autodisciplina.

Se elaboró el diagrama Forrester de la dinámica del grupo donde se incluyeron los procesos, y se identificaron las variables de nivel y los límites del sistema siendo este el primer paso para la construcción de un modelo dinámico del grupo.

Es necesario hacer conscientes de la demora en el proceso de investigación a todos los investigadores para evitar que se construya I+D poco profundo. En este mismo proceso se requiere más acompañamiento y asesoría por parte del director  científico tendiendo a mantener la calidad en el trabajo investigativo.

La dirección del grupo debe apoyar esfuerzos tendientes a continuar con la construcción de GEIO como organización inteligente, fomentar el trabajo en equipo, la capacidad de aprender y la autodisciplina.

Deben mejorarse los canales de comunicación de tal forma que se maneje la misma información en todos los niveles  y  haya claridad sobre los objetivos de cada uno de los equipos de trabajo en relación con la visión general de GEIO. 

Por ultimo, se recomienda ampliar las convocatorias  para el ingreso de investigadores y extender la invitación a estudiantes del nivel de postgrado. Lo primero con el fin de afrontar el potencial de crecimiento a través del relevo generacional; fortaleciendo el proceso de I+D y evitando así, la disminución de la meta de investigación. 
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Presentación para B en capacitación

Presentación para A en capacitación

Éxito de B en la presentación
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